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lata y anal iza despaciosamente, en. l a paz 
uei Lauer-coiegio, anuj maestros expeni-
aimos que no inerzan ia tarea, que no ue-
nen pur que explotar a l oüi 'ero, sino •en-
Nuestro dis t inguido amigo y correligio- seauutie y mosuane los enoanios uei ar-
nario, el ex senador don Gustavo Mora les , ' te, pa ra que le s i rvan ue acicate a suo 
ha dado una conferencia en el Centro 
Maur i s ta de Madr id , fine fué m u y aplau-
dida por el numeroso y dist inguido audi -
torio que llenaba la sala, cintre los que 
se encontraban muchos representantes de 
nuestra reg ión , r indiendo de este modo 
un t r ibuto a la persona del prestigioso 
publicista, que por su c a r i ñ o a .la Monta-
ría hemos considerado a q u í como un her-
ma no de pa t r ia d iáca . 
El s eño r Morales d e m o s t r ó en esta con-
ferencia la solidez de su cul tura y la 
amenidad de su verbo, en algunas oca-
siones eüievado y enardecido por el entu-
siasmo de la causa maur is ta y por la de-
fensa de la re l ig ión , base de nuestras 
grandes tradiciones p a t r i ó t i c a s . 
En frases elocuentes es tablec ió el para-
lelo " entre el Cristo que hace resucitar 
a L á z a r o , como Maura ha hecho resuci-
tar a E s p a ñ a , d i c i éndo la : « L e v á n t a t e y 
a n d a » , c o m u n i c á n d o l a la confianza en sí 
misma y haciendo lia t i r el co razón de 
su p a t r i a al un í sono del suyo. Don Anto-
nk> Maura ha sabido inclinarse hacia los 
que tienen sed y hambre de jus t ic ia ; ellop 
s e r á n har tos en la c o m u n i ó n maur is ta . 
Entrando en el asunto de su conferen-
cia, que era la «Evoluc ión de las ideas 
pol í t icas en el s ig lo XIX», tema vas t í s i -
mo que hubiera dado materia, no para 
una conferencia, sino para una biblioteca, 
e l s e ñ o r Morales t r a t ó el asunto de la 
sola manera que puede tratarse, con una 
amarga i ron ía , no desprovista de humo-
rismo, ese humorismo a lo Dikens, que 
tan bien cuadraba para el asunto y , so-
bre todo, para las personas que con una 
fe d igna de mejor causa se lanzaron en 
una porción de u t o p í a s inadaptables a 
nuestro suelo y que moi-rieron faltas de 
ambiente. 
La á-nfluencia de Kreutzer, impor t ao ión 
del s e ñ o r S á e z del R ío , filósofo neokan-
tiano de mediocre r e p u t a c i ó n en la mis-
,ma Alemania, su patr ia , donde hoy es ca-
si desconocido, y cuyo prestigio se debió 
casi exclusivamente a la compl icac ión del 
lenguaje, equivalente para mucha gente 
a la profundidad. 
¡ Y 'pensar que durante m á s de medio si-
glo las huestes krautzistas han ejercido 
la o l i g a r q u í a m á s t i r á n i c a que en E s p a ñ a 
se ha conocido, acaparando la e n s e ñ a n -
za y oampartiendo el tiTitero de casi todos 
los "ministros de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ! 
lEl l ibrecambio, predicado por Bastaat 
y su escuela, t a m b i é n fué objeto de co-
mentario por el .señor Morales, que ha 
convivido con muchos de los defensores 
de tan i n a d a p t a b l é t eo r í a a nuestro suelo. 
EJ federalismo de Prondhon y de P i 
Marga l l , que tanta sangre hizo verter en 
nombre de un p rograma desprovisto del 
eclecticismo necesario para ser viable. 
Todas estas t e o r í a s de la época r o m á n -
tica, iniciada por J. .1. Rousseau y repre-
sentadas en Franc ia por Víc tor Hugo, T h . 
Gautier y Ailfredo de Maisett, y en E s p a ñ a 
por Espronceda, el duque de Rivas, Gar-
c ía 'Gutiérrez, Zor r i l l a , etc., tuv ieron en 
labios del prestigioso ex senador la cr í -
t ica merecida en su charla amena, ma-
tizada en a n é c d o t a s , vividas algunas de 
ellas. 
E n una palabra, el s e ñ o r Morales de-
m o s t r ó los perjuicos a que llevan en polí-
t ica los desconocedores de las pat r ias tra-
diciones, sobre todo en un p a í s de abo-
lengo l iberal como ha sido E s p a ñ a , du-
rante l a d o m i n a c i ó n de aquellos Monar-
cas absolutistas que, como Felipe I I , sa-
b í a n ser m á s liberales que muchos de los 
pol í t i cos y caciques que padecemos hoy 
en d ía . 
Dejando el lenguaje famil iar , que tan 
bien cuadraba con el asunto, en p e r í o d o s 
de una gran eOocuencia, nuestro amigo 
t e r m i n ó entonando un h imno a la Mo-
n a r q u í a constitucional, a l pueblo e spaño l , 
al e jérci to defensor de la patr ia , esperan-
za de nuestra grandeza, y en especial a la 
re l ig ión, t an esencial en 'la mental idad 
. ' - r a ñ o a a ; l a re l ig ión , t reno de malas pa-
siones; la re l ig ión , que nos a c o m p a ñ a en 
los actos fundamentales de la vida. 
El discurso del s eño r Morales fué muy 
aplaudido y saboreado por toda la con-
currencia, que ap rec ió la manera o r ig ina l 
del orador, desprovista de toda pedante-
r í a y dogmatismos a que nos tienen acos-
tumbrados los p e q u e ñ o s superhombres 
por a q u í , donde se creen que elevan su 
prostigio con una seriedad que hacen aun 
m á s r id iculas sus vulgaridades. 
El g é n e r o oratorio del s e ñ o r Morales— 
que se nos permita esta espontaneidad— 
es de abolengo inglés , donde todo humo-
rismo tiene su asiento. 
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en el i r . 
POR TELÉFONO 
Un buque español recoge a los tripulantes 
M A D R I D , 12.—TeJegraf ían de T á n g e r 
que ha llegado con retraso el vapor correo 
«Joaqu ín Llobera» , por haber divisado a 
un hidroplano iniglés ca ído a l mar , y ha-
berse dir igido a recoger a sai$ dos t r ipu -
lantes. 
iBl accidente fué radiotelegrafiado a 
d i b i altar,, env i ándose de aquella plaza un 
b( epedero, que, d e s p u é s de recoger a los 
ñaufragoí . , se d i r ig ió al ilugár del suceso 
para ver de salvar el aparato. 
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Mañana publicaremos un detallado mapa 
de Camerún y de la Guinea española, don-
de se han refugiado los soldados alema-
nes que defendían aquella colonia. 
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la ¡ a la ÍB Irles y Olidas. 
De los Centros docentes que m á s bene-
fician a E s p a ñ a , por su indiscutible u t i -
l idad, pueden contarse, en pr imer t é rmi -
no, las Escuelas' de Artes y Oficios, por 
S I T de ellas de donde salen los hombres 
de trabajo, los regeneradores de l a na-
c ión , los que han de ser constructores y 
artistas, los que han de enaltecer a la 
pa t r i a con .la labor de sus brazos, educa-
dos en l a bella tarea de crear elementos 
para Ja industr ia . 
En estas escuelas, los trabajadores 
aprovechan las grandes invenciones del 
progreso para prosperar en sus oficios; 
aprenden a amar el trabajo por la» be-
Uezas que éste encierra cuan4o se a<iui-
iuea¿ , ampnanuoias, modiucanuoias, nas-
ta ñ a u a r en el trauajo lo que nene o t 
agiaaaoiie y u n í para el que le ejecuta. 
Aiortunauameuoe para nuesira ciuaau, 
l e ñ e m o s a q u í una escuela ae esa especie, 
u i n g i ü a pu r incansaoies e inLeiigenie; 
proiesoresi, que y a ha d a ü o magninco: 
au tos en el nempo que lleva estanleckia, 
pr imero en el ant iguo ins t i tu to ue Ja ca-
ñe de Santa Clara, Juego en la calle ü t 
Magallanes y hoy en ei nuevo y ampl í s i -
mo eaificio uel Ins t i tu to general y técnico. 
JLa escueta, como se sane, no es del Es-
tado, y, por lo mismo, nada le debe a é. 
en lo que se refiere a maqu ina r i a y út i les 
para la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a que all í st 
reaiiza. Estos artefactos, al i gua l de su 
sostenimiento, se deben sólo a dos peque-
ñ a s subvenciones que Je otorga l a exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n y el exce len t í s imo 
Ayuntamiento, , y a algunas otras, muy 
pocas, p o q u í s i m a s , de a l g ú n Centro on-
ciiai y particulares, que mas bien que sub-
venciones son regalos en efectivo que la 
hacen de a ñ o en a ñ o , pa ra obsequiar a 
los a lumnos que m á s se dist inguen en los 
e x á m e n e s . 
Maravillosamente, prodigiosamente, a 
pesar de Ja t a c a ñ e r í a de todos, l a Escuela 
de Artes y Oficios de Santander vive y 
da e n s e ñ a n z a g ra tu i t a , desde el dibujo 
elemental a lia fund io ión de metales, a 
m á s de cuatrocientos alumnos. 
'Los profesores, verdaderos filántropos, 
hombres de una a b n e g a c i ó n poco c o m ú n , 
o uo cobran, o su sueldo no l lega a cien 
pesetas mensuales; y , s in embargo, las 
clases se dan a su hora, todos los d í a s del 
curso, con un amor, u n gusto y una satis-
facción, que los d i sc ípu los se hacen len-
guas de ellos y los a d m i r a n y los quieren 
como se merecen. 
,1a, escuela, en el nuevo local, h a co-
menzado sus clases el 17 del pasado, y 
aunque,, por causas de .las anormales c i r -
cuenstancias por que atravesamos, l a ma-
qu inar ia pedida a diferentes f á b r i c a s na-
cionales no ha venido a ú n , la i n s t a l ac ión 
se ha heoho con lo existente, de manera 
que las clases c o n t i n ú a n sin i n t e r r u p c i ó n 
durante esta segunda parte del curso 
1915-1916. En la actual idad, el taUer de 
c a r p i n t e r í a cuenta con doce bancos de 
trabajo, un torno, una sierra de cinta y 
una piedra de afi lar . Se han encargado 
una sierra a l te rna t iva «Tupi», una ídem 
circular , una cepilladora, y ha llegado, 
hace unos d í a s , una sierra al ternat iva, 
regalo del dadivoso caballero don Je rón i -
mo Pérez y S á i n z de la Maza. 
Los talleres de h ier ro y metales cuien-
tam hoy con tornos, taladros, una m á q u i -
na pu l idora y nueve tornil los de banco, 
para ajustaje. Para los mismos se han pe-
dido un torno mayor, una cepilladora, 
una fresadora v un "taladro vert ical . 
« » • 
En c o m p a ñ í a de los profesores numera-
rios, s eño re s don Nicasio Cospedal, don 
R a m ó n Lavín , don F. López Dór iga , don 
Cristmo Pardo "y don Justo Colongues, y 
del a u x i l i a r don Manuel B r e ñ o s a , reco-
rr imos los espaciosos locales del estable-
cimiento. 
L a escuela ocupa un enorme espacio, 
con grandes y ventilados corredores m u y 
bien alumbrados. En ellos se abren Las 
puertas de las aulas, que son verdadera-
mente soberbias, grandes, h ig i én i ca s , con 
la suficiente e levación de los e s c a ñ o s pa-
ra que los alumnos dis t ingan perfecta-
mente a l profesor y Jos tableros murales; 
la luz, en gran profus ión , las inunda de 
alto en bajo. 
l^is clases de pr imero y segundo a ñ o 
de dibujo, son magní f i cas , po r su ampl i -
tud y acertada d i s t r ibuc ión . Los alumnos 
t rabajan c ó m o d a m e n t e , con los modelos 
ante s í , sobre retenedores. 
Detenidamente, cou el placer que pro-
porciona todo lo bien hecho, admiramos 
las aulas de m a t e m á t i c a s , i n g e n i e r í a y 
cons t rucc ión y modelado. 
En esta ú l t i m a tuv imos el gusto de ha-
Mar con u n n i ñ o de 16 a ñ o s , vecino de 
San R o m á n , l lamado Elíseo Aspiazu, que, 
no sabiendo absolutaimente nada de dibu-
jo, modela el barro con una faciilidad sor-
prendente. 
Visi tamos t a m b i é n el taller de fragua, 
en el s ó t a n o , en el que ha de instalarse 
el de fundic ión—el primero de E s p a ñ a en 
escuelas de esta índole— y el cuarto de 
modelos, en el que hay algunos, recién 
recibidos, de verdadero m é r i t o . 
Hablando con líos s e ñ o r e s profesores 
del porvenir de la escuela, recibimos la 
i m p r e s i ó n de que era de absoluta necesi-
dad que, cuanto antes, dos particulares y. 
los 'Centros oficiales se ocupasen de ella, 
s u b v e n c i o n á n d o l a o r egaüándo la maqui 
nar ia y enseresi. 
Y, ciertamente, es lamentable que na-
die se acuerde de Ja Escuela de Artes y 
Oficios, al donar a lguna cantidad para 
necesidades de la poblac ión , siendo que 
este Centro es de los que m á s necesitan 
ía protección y ayuda de todos. 
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EN B I L B A O 
l i 
B I L B A O , 12.—Anoche, en el local de la 
Sociedad Fi i la rmónica , se ce lebró Ja anun-
ciada conferencia, organizada, como ias 
anteriores, por la Juventud maur is ta báJ-
b'aína, y en la que d iser tó el illu'stre con-
ferenciante, c a t e d r á t i c o de la Universidad 
Central, de M a d r i d , don Quin t i l iano Sal-
d a ñ a . 
E l tema desarrollado por el orador fué 
«Orientaciión de Ja e n s e ñ a n z a en el sentido 
de ila fonmaoión del ideal nacionall». 
Comienza el notable conferenciante de-
í in iendo admirablemeute, con gran lujo 
de expres ión , lo que es discurso y lo que 
es conferencia, y enfoca en seguida el 
tema, examinándo i lo de modo magis t ra l , 
bajo sus innuaneral>les aspectos : indivi -
dual, social, filosófico, educativo y pa t r ió -
tico. 
Todos estos puntos son exquisitamente 
analizados por eil s eño r S a l d a ñ a , con 
su proverbial e rud io ión . 
Examina luego, con un certero golpe 
de vista, la p e d a g o g í a elemental y supe-
rior—antigua o memorista y moderna o 
p rác t i c a . 
. Define inmediatamente ío que es el ideal 
nadonaj, y aña¿« que, para ser 4iieñ« «l« 
él , es preciso que sea precedido de una 
verdadera e d u c a c i ó n nacional. 
Estudia el problema del ideal nacional 
en E s p a ñ a , y dice que el p r imer proble-
m a que hay que resalver es el educativo 
o de patriotismo, t a l como do entiende la 
moderna pedagog í a . 
'Sigue desarrollando el ,tema di orador, 
de modo tan br i l lante , que muchos de sus 
elocuentes p á r r a f o s son cortados con sal-
vas de aplausos. 
Sostiene que el ideal nacional tiene su 
origen y f o r m a c i ó n en Ja escuela, bajo la 
ni t rada 'paternal del'maestro, el formador 
de inteligenoias, y que una de Jas cosas 
que pr imero hay que (hacer, es que los n i -
ños canten canciones p a t r i ó t i c a s . 
•En 'párraifos b r i l l a n t í s i m o s anal iza el 
áieñor . S a l d a ñ a el p r o b l é m a de l a escuela 
y de ila educac ión en flus diversos pa í s e s 
de Europa y A m é r i c a , especialmente en 
Alemania, Estados Unidos, Franc ia e I n -
glaterra. A ñ a d e que la n a c i ó n española , 
tuvo siempe tres ideales: el imper ia l is ta , 
el religioso y el de la independencia na-
cionall ; pero que, a p a r t i r del alzamiento 
popular de 1808, perdió iodo ideal. 
En un pe r íodo e locuen t í s imo y sobera-
no dice que la Pa t r i a no es precisamente 
al solar donde nacemos, donde vemos por 
pnimiera vez Ja luz gloriosa de los cielos, 
sino el sentir de e s p í r i t u de la ra; 
Combate Ha pol í t ica individuai l ' y sostie-
ne, con g r a n apoyo de razonamientos, que 
hay que hacer po l í t i ca social y pa t r ió -
tica, po l í t i ca eminentemente pédagóg ica , 
t a l como siempre la ha entendido y toda 
su vida la h a propagado el ún ico hombre 
que en- nuestra E s p a ñ a aspira a despertar 
el e sp í r i tu .de c i u d a d a n í a y a incorporar 
todas las alases de la n a c i ó n a l a v ida so-
c ia l . ' 
¡Afirma que ila mi s ión de todo \)uen go-
bernante consiste en educar a tós ciuda-
danos y en crear un ideal nacional, y ter-
miina su magis t ra l roniferencia diciendo 
que ieil ú n i c o problema de E s p a ñ a es esen-
rialniiente educativo y que todos debemos 
intervenir , p a t r i ó t i c a m e n t e , en su reso-
lución. 
Una ovac ión prolongada acoge las úl-
t imas palabras del orador, que fes feMci-
tado por Jos concurrentes al acto. 
La confenencia "ha 'resultado b r i l l an t í -
sima, tan to por las cualidades Insupera-
bles de la orator ia de don Quint i l iano Sal-
d a ñ a , como por la asistencia nuimerosísi-
m a q u e fué a o í r su verbo autorizado y elo-
cuente. 
A t acto asistieron gran n ú m e r o de se-
ñ o r a s . 
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H O T E L R E A L 
Adjudicación de las obras 
Ayer tarde, y en los lo<^ales de Ja Cá-
mara de Comercio, se r e u n i ó el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad a n ó -
n ima Hotel Real, para proceder a la ad-
jud icac ión de las obras del •efliflQ.io. 
E l arquitecto s eño r RllLndho leyó un m i -
nucioso y detallado in forme que abarca-
ba a cuantas proposiciones se presentaron 
al concurso, y que, como ya dij imos, eran 
en n ú m e r o de once. 
El Consejo, de spués de estudiar el in-
forme del s e ñ o r Riancho, dió su aproba-
ción a l notable trabajo, adjudicando las 
obras a la p ropos ic ión que juzgó m á s 
favorable, y que era la presentada por 
don Victor iano Lizundia , de Bilbao, qee 
rebaja unas 10.000 pesetas dei presu-
puesto. 
Por informes que tenemos, el Hote l - se rá 
de cemento armado, y los marcos, puertas 
y ventanas, de roble. 
A d e m á s , el señor Lizundia se comprome-
te a terminar le en un plazo de trece me-
ses, menor a l que se s e ñ a l a b a en las con-
diciones de subasta. 
Don Victor iano Lizundia es ingeniero de 
la D ipu t ac ión de Vizcaya, y entre las obras 
por él ejecutadas se encuentran el hotel 
del balneario L a Toja, y las v í a s comer-
ciales del muelle de nuestra ciudad al 
dique de Gamazo. 
E l s e ñ o r L izundia es, a d e m á s , respeta-
bi l í s imo en Bilbao, donde se le quiere y 
se le admira por su talento y por su labo-
riosidad, y en Santander cuenta con m u -
chos y buenos amigos. 
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DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
. E l encasillado electoral. 
M A D R I D , 12.—El conde de Romanones 
man i f e s tó al m e d i o d í a a los periodistas 
que no h a b í a m á s asuntos de importancia 
que el de los depós i tos comercia Jes, que 
h a b í a sido entregado a l min is t ro de Ha-
cienda. 
iLamentó el conde que huibiera sido da-
do precipitadamente a la publ icidad. 
Deil encasillado electoral dijo que aun-
que estaba casi terminado, ño q u e d a r í a 
u l t imado hasta d e s p u é s de disueltas las 
actuales Cortes, como lo demuestra el 
hecho de que de spués de subir al Poder 
los iiherades se hayan hecho elecciones 
parciales, en las que fué respetado el en-
casillado del Gobierno anterior. 
Ref i r i éndose a 'los candidatos excluí-
dos, dec ía el presidente que les sucede r í a 
Jo mismo que a los aspirantes a Gobier-
nos civiles, que no s e r á n satisfechos en 
ívbs deseos. Estos ú l t i m o s s e r á n tenidos 
en cuenta en las combinaciones que sur-
j a n y s e r á n encasillados en las eleccio-
nes parciales que durante la Jegislatura 
tengan que convocarse, para cubr i r las 
vacantes que se produzcan. 
Habla Urzáiz. 
Confirmó el s eño r Urzá i z que Je ha 
visitado el al .-aúle de Barcelona, acompa-
ñ a d o de don Juan Rosell y del director 
general de Comercio, para t r a t a r de ios 
depós i tos comerciales. 
C o n t i n ú a recibiendo el min i s t ro felici-
laciones por la reall orden sobre el azú-
car. 
Entre los depaohos recibidos figura uno 
de-uu agr icul tor de Tauste, diciendo que 
azucareros ofrecen' a los productores 
de remolaaha 45 pesetas por tonelada, o 
sea 10 pesetas m á s que el a ñ o anterior. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
ü e Instrucción.-ReaÁ decreto disponien-
do que los jefes superiores de Administra-
ción, los oficiales mayores y ios jefes de 
Administracdón de primera clase de este tado hoy al presidente del Consejo, para 
minUUrlo figuren en escalafón especial, exFÜicar'Ie la aparente rebaja de lo» jor-
DE L A GUERR A E Ü R i Ó P E A . — / n t e r i o r de un hospilal m Hilar a l e m á n . 
nales a algunos obreros de la f áb r i ca na- mi t idas a la Direcc ión general de Correosi 
. J ' .1 .i m • ». y . « n l n n ,1 n »-> rtr»c«í-v Ir» A l t * . — .1 
sometido a las onismas formalidades que 
el esca la fón general. 
'Nombrando en ascenso ingenieros je-
fes de pr imera , y segunda clase, respecti-
vamente, del Cuerpo de ingenieros geó-
grafos, a don Juan López Lezcano y don 
Antonio Pera Valencia. 
Real orden deolarando desierto el con-
curso de traslado para la 'provis ión de ia 
cá t ed ra de Dibujo l ineal . Ca l i g r a f í a y ejer-
ciedos de correspondencia mercantill, de 
la Escuela pericial de Comercio de San 
S e b a s t i á n , y disponiendo que se anuncie 
en el tu rno de oposic ión. 
Real orden disponiendo que se proce-
da a la puiblioacáon del segundo tomo del 
cen-o poilítiro de E s p a ñ a . 
De Gracia y Justicia.—Anunciando ia 
vacante del cargo de vicesecretario de Ja 
Audiencia de Santander. 
Lamentándose. 
Don A m ó s Salvador se lamentaba 
< -ta m a ñ a n a de que parte de Ja prensa 
haya publicado unas manifestaciones su-
yas contra el min is t ro de Hacienda, se-
ñor Urzá iz , toda vez que son completa-
miente inexactas. 
En Gobernación. 
E l min is t ro ha celebrado una conferen-
cia con ei alcallde de-Harceluna. 
T a m b i é n ha conferenciado con el jefe 
de los liberailes, s eño r Collasso, acerca 
de los asuntos electorales de Barcelona. 
De Gracia y Jusncia. 
Eil m in i s t ro de Gracia y Justicia se ha 
-dirigido a los presidentes de Audienoias 
r e c o m e n d á n d o l e s que por los Juzgados se 
in t ruyan .los sumarios lo m á s r á p i d a m e n -
te posible, especialmente aquellos en los 
que se dicte auto de p r i s ión provisional, 
con «II fin de que nunca exceda de Ja pe-
na impuesta por el delito perseguido. 
De instrucción pública. 
iBl min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha 
telegrafiado al rector de la Unilversidad 
de 'Barcelona a u t o r i z á n d o l e par;^ conce-
der al profesorado Jos permisos que BO-
ilicite con objeto de asistir a las lec-
ciones y cursos del legado de l a s e ñ o r a 
Monseri. 
Los «golfos» recogidos 
U n apoderado y un capataz de. la Casa 
b i l b a í n a Sota y Aznar, han llegado hoy 
a Madr id y h a n visi tado al gobernador, 
para manifestar Je que en las minas pro-
piedad de Ja Casa pueden encontrar t ra-
bajo cierto n ú m e r o de Jos «golfos» reco-
gidos en las calles m a d r u e ñ a s . 
El gobernador a g r a d e c i ó el afrecimien-
to y m a ñ a n a v i s i t a r á , con los comisiona-
dos, el vampamento donde e s t á n recogi-
dos los vagabundos, para recoger Jos que 
hayan de ser ocupados en Bilbao, Jos cua-
les, si aceptan, s a l d r á n con el capataz, 
quien Jes p r o p o r c i o n a r á billete, aloja-
miento y sustento hasta que empiecen 
sus lab oies. 
Estadíst ica de prófugos. 
Se ha pubticado una es tad í s t i ca de ios 
mozos decJarados prófugos en los años 
1912, 1913. y 1914, y un estudio compara-
tivo acerca del n ú m e r o total de reclutas. 
L a provincia de Santander da un 36 
por 100 de p r ó f u g o s ; Navar ra , el 22; 
M u r c i a y Guipúzcoa , el 20; Valladolid, 
Valencia, Vizcaya y Ailicante, el 16, y 
Almer ía y Córdoba , el 15. 
El m á x i m u m ¡o da Asturiái?, con él 62 
por 100, y el m í n i m u m , Cueuca, donde sólo 
hay un prófugo por cada cien reclutas. 
Consigna la e s t ad í s t i ca que va en au-
mento la p roporc ión de prófugos . 
Operaciones financieras. 
'Una Comisión de agentes de Bolsa ha 
visitado hoy al mlinistro de Hacienda, 
para darle cuenta de que ias circunstan-
cias actuales son propicias, por los pre-
cios a'.tos a que se cotizan Jos valores del 
Estado, pa ra realizar la ope rac ión de con-
solidar los 520 millones de pesetas en Obdi-
gaciones del Tesoro que hay en ci rcu-
Cación y los 250 millones que el Estado 
adeuda'al Banco. 
La s i tuac ión del mercado es muy apro-
pósito para la o p e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Urzá iz Jes ofreció estudiar le 
asunto y les a g r a d e c i ó sus indicaciones. 
Inauguración de un Centro. 
íMañana por da tarde se ver i f icará ia 
i n a u g u r a c i ó n deJ Centro obrero mauris-
ta del distr i to de Ja Universidad, instalado 
en lia Glorieta de Quevedo, n ú m e r o 5. 
P r e s i d i r á eJ acto don Antonio Maura . 
Los depósitos francos. 
E l conde de Romanones ha recibido hoy 
algunos telegramas de protesta por la ac-
t i t ud del Gobierno, favorable a l a conce-
sión de depós i tos francos. 
Los obreros de Trubia. 
E l ministro de la Gobernación ha visi-
oional de Trub ia . 
Lo oaurrido es que existen bastantes 
obreros a n í d a n o s y casi inú t i l e s para el 
tralbajo, y como no tienen Montepío , n i 
pensiones, se tes ha ocupado en trabajos 
sedentarios, lo que equivale a una jub i la -
ción, pues no prestan casi servicio. 
Visita de pésame. 
-El alto comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos ha teliegratfíado all min i s t ro de la Gue-
r r a d á n d o l e cuenta de haber visi tado a l 
j a l i f a para darle e l p é s a m e , en nombre del 
Gobierno y en e l suyo propio, por l a re-
ciente muerte de su h i jo . 
Convenio de arbitraje. 
E l representante de E s p a ñ a en La Ha-
ya, comunica que él min i s t ro de Negocios 
extranjeros de Holanda ha aceptado la 
presidencia de la Comis ión permanente 
encargada de resolver Jas diferencias que 
puedan sui^gir entre E s p a ñ a y los Esta-
dos Unidos, de acuerdo con el Tra tado de 
arbi traje firmado entre arabas naciones 
e l 15 de septiembre de 1914. 
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Sin rival en frutas en almíbar, RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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los íerrocarrilesjeiSur de [¡¡paña. 
Se han confirmado /los rumores que cir-
culaban sobre la venta de la l ínea f é r rea 
de lia C o m p a ñ í a del Sur de E s p a ñ a . 
En M a d r i d se ha í i r m a d o la adqu i s i c ión 
de Ja l ínea por una C o m p a ñ í a norteameri-
cana, que se asegura e m p r e n d e r á explota-
ciones de minas en terrenos de Jas pro-
vincias de Granada y de Almer í a , y co-
m e n z a r á Jas obras del fe r rocar r i l de To-
r r e de M'ar a Z ú r g e n a s . 
Han sido llevadas las negociaciones por 
el capitalista belga s eño r Meerbun, aJba-
ceá testamentario de don Ibo Bosch. 
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De la estafa de Correos. 
Entrega del informe. 
Ayer por la m a ñ a n a , y a presencia del 
fiscal s eño r Sierra y del abogado del Es-
tado seño r Solano, los peritos contables 
don Emi l io R e l a ñ o Prieto, don Ricardo 
de l a Condha y Vegas y don Manuel Car-
bonell Horna, 'ent regaron a l Juzgado del 
Oeste el detenido y concienzudo informe 
que emiten contestando a l cuestionario 
que en su día fo rmuló el juez don Enrique 
Es te fan ía de los Reyes. 
Cuantas pemonas han visto los informes 
—pues el representante del procesado se-
ñ o r Ortega, aunque s in discrepar en nada 
de la op in ión d^sus c o m p a ñ e r o s , formula 
una especie de voto particular—convienen 
en que el t rabajo de los tres contables es 
a c a b a d í s i m o , y tan detallado y minucio-
so, que d i f íc i lmente se p o d r í a nacer nada 
m á s acertado n i m á s perfecto. 
Los peritos, claro es tá , no .señalan en su 
informe, porque no era esa la mis ión que 
se les h a b í a confiado, qu i én o quiénes son 
o puedan ser Jas personas responsables de 
l a estafa cometida en esta Adminis t ra-
ción de Correos: ellos l imi tan su labor a 
contestar concreta y claramente al cues-
t ionar io que se Jes en t r egó por el juez que 
ins t ruye la causa, y s e g ú n esas contesta-
ciones, concisas, c a t e g ó r i c a s y te rminan-
tes, l a supuesta estafa existe en realidad 
y su c u a n t í a se eleva a una suma mayor 
que Ja que en u n pr incipio se h a b í a su-
puesto. L a cantidad desfalcada, según el 
mánucioso examen hecho por Jos peritos 
en los documentos del Giro postal que 
constan en los autos, asciende a 37.966,35 
pesetas, 3.009,50 m á s que Jas que anterior-
mente se supusieron, y que aparecen en 
Dos datos de los meses de jun io y j u l i o . 
El cuestionario. 
El cuestionario a que antes se alude y 
qué ha servido de base al informe de los 
peritos, dice a s í : 
1.° Cotejo de las cantidades que apa-
recen en Jas hojas matrices del l ibro talo-
nario con las que se expi esa han sido re-
consignando, en su aso, la diferencJ 
que pueda exis t i r en las hojas o talonJ 
con re lac ión a los primeros, o sean luí 
talonarios, y a las segundas, o span 
remitidas a l a Di recc ión . . 
2. ° Sumas que ar ro jen en cada djajH 
cantidades p á r c i a l e s de cada una de | J 
hojas matr iz y remit idas a la DireccióJ 
caso que sean diferentes, y de ser igualel 
cantidad total que suman. 
3. " Examen del l ibro de Caja y aiq| 
l iar , al efecto de comprobar los siguienif 
extremos: 
1. ° Cantidades mandadas, o sea su 
ta l . 
2. ° Deducciones pa ra pago de giros| 
envíos a las estafetas. 
3. ° Cantidades remitidas a la dera 
cía. 
Examen de documentos y lib 
Los peritos coatables comenzaron 
trabajos por el examen de los docuraai 
tos y l ibros siguientes: 
Talonarios matrices de los giros exp( 
didos por la A d m i n i s t r a c i ó n de C.nm 
de esta ciudad durante los meses (IPJIÍÉ 
y j u l i o de 1915. 
Avisos de giros correspondientes a ig 
fecha que fonnan la hoja segunda dei 
ridos talonarios y que fueron remitidosj 
la Direcc ión general de Correos. 
Carpetas denominadas G. 11, en lasí 
diariamente se r e s e ñ a n los giros tía 
dos por '.a A d m i n i s t r a c i ó n , e importa 1 
en pesetas de los mismos. 
Carpetas resumen mensual G. 11, enl 
que se relacionan las G. 11 diarias anH 
citadas. 
Avisos de envío de fondos a esta Ai 
n i s t r a c i ó n por la Gerencia y AdminiM 
ciones subalternas./ 
iC arpe tas o relaciones de los garosa 
tranjeros expedidos por esta Adminis!" 
c ión p r inc ipa l . 
Ordenes de giros pagados por esta, 
m i n i s t r a c i ó n en el pe r íodo de tiempoí 
tes fijado. 
Carpetas G. 12, en lasque se reían-* 
los giros pagados en cada día y su' 
porte total . 
Carpetas r e s ú m e n e s mensuales ft 
en las que se recopilan las anteriorm^ 
indicadas. 
Carpetas o relaciones de los gao?' 
tranjeros pagados por la Administracsi 
pr inc ipa l . JL 
Acuses de recibo de los fondos i w j 
dos a la Gerencia y Administracioness 
alternas. 
Balances mensuales de ingresos:'! 
gos por concepto de-giros y su* ^ 1 
nes con la Gerencia y referidas 
trac i o nes subalte r n a s. 
Libro de Caja oficial; y 
L ib ro borrador a u x i l i a r de Caja. 
Resultado del exa 
Del examen de los documentas 
pecificados sacan los peritos estas co 
Bíones: 
Que los ta lonar ios matrices de 0m 
nedidos durante los meses de juniojj 
lio de 1915 es t án conformes con toscp 
pond¡en t e s avisos remitidos a la H" L 
general, excepto a lgunas peqoienaa 
rencins de e scas í s ima importa-ncia. 
T a m b i é n se hal lan conformes '™ 
chas matrices y avisos las cirpew*-
diar ias ; advirt iendo únicamente (T 
das Jas carpetas tienen en las antot'' • 
la fecha 1.° de j u l i o . Jas corresponj 
tes a l mes de jun io , y la de l . " ('.e T, 
las pertenecientes al de jul io , sî n 
que debieran l levar la del día a <njf 
rrespoinden, por ser una relacaon 
operaciones efectuadas en el 
encargado de hacerlas entrega eon 
dición de cuentas. ^ 
En las carpetas r e s ú m e n e s we ^ 
G. 11 se observa, en cuanto a laS 
n i o , ' u i j a diferencia con la suina 
carpetas diarias de 1.000 pesetas 
en cada una de las 1 al 5 y 9 a' 
2.000, en las 7 y 8, y de 1.627,50 en 
mero 31. Esto, es, que la suma ing 
por giros expedidos, s e g ú n las 
diarias, es de 145.222,70 p e s e t ó M 
la carpeta resumen, de 112.595^ 
rencia, 32.627,05 pesetas. 
VICENTE AGÜINACO - O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 3?. 1.* 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 708 
Cómez Oreña. número 6. prinolpal. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G Í A - G E f E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
AM0I IB I M A U N T I . 19, 1/ 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina d0 ^ 
Consulta de diez a una y de #6 
ÚwwMfo PrlTTOvra. 10 T 1 2 . — ^ 
fosé Pala 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía 8eri ^(p 
fnrmedades de la mujer.—Inyecc 
^06 y sus derivadoe. .t y 
Consulta todos IOJ días, de oo 
Mr? a ana, excepto los d ías êS 
HURGOS, NUMERO í, p' 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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Las de j u l i o se encuentran conformas 
las diariae con e l resumen, menoe en las 
n ú m e r o s 8, 9 y 31, en que existe una dife-
rencia de 1.000 pesetas en cada una de las 
dos primeras y de 329,80 en l a tercera, o 
sea un total de 2.329,80 pesetas menos en 
el resumen mensual que en las carpetas 
diarias. . 
Los avisos de giros pagados en los me-
ses de j u n i o y j u l i o e s t á n conformes con 
las carpetas G. 12, excepc ión hecha de la 
n ú m e r o 15 del 15 de j i m i o , en la que apa-
rece como pagado un g i r o de 500 pesetas 
iprocedente de Sevilla, s in que se encuen-
tre su orden de pago. 
(En las carpetas d iar ias G. 12, tambuén 
del mes de jun io , se observa que en las 
n ú m e r o s 6, 9 y 10 figuram 1.000 pesetas 
jnenos en cada una que en el resumen, 
habiendo en los totales una diferencia de 
3.000 pestas menos en las carpetas que en 
referido resumen. 
En cuanto a las de j u l i o , en la hoja re-
sumen, y en los d í a s 28 y 31, aparecen 
9 50 pesetas m á s que en las carpetas diá'-
rias. 
Revisión de los libros. 
La pr imera anormal idad que los per i -
tos vieron en el l ibro oficial de Gaja, es 
• que aparecen cortadas las operaciones o 
anotaciones desde el 31 de marzo hasta 
el 6 de jun io de 1915. Por esta causa hu-
bo que acudiir a l l ibro borrador, donde 
aparecen agrupadas. por semanas Jas can-
tidades, y escritas con láp iz las cuatro 
primeras. L a suma de las emeo cantida-
l&s que in tegran la primera, semana de-
biera ser, teniendo en cuenta una dife-
rencia de 300 pesetas que existe en la se-
gunda de sus part idas, de 28.972,75, en 
lugar de 14.045,70 que se hal la estampada 
en dicho borrador. 
Entrando ya en la conf ron tac ión del 
fibro borrador con el oficial de Caja, pues-
to gue en éste empiezan las anotaciones 
el d ía 6 de jun io y ambos e s t án de acuer-
dn, se ve que hay diferencias en la ma-
yqría de los d í a s , e .igualmente en las su-
mas semanales que en los mismos apare-
cen cerradas las operaciones, resultando 
de todo ello, y sólo por el concepto de g i -
ros expedidos durante el mes, una dife-
r e i i n a de 32.627,05 pesetas. 
Todas las par t idas que in tegran la Data 
del mismo mes, incluso las correspondien-
tes a remesas de fondos, se hal lan confor-
mes, diiaria y semanalmente, con sus jus-
tificantes respectivos, exceptuando la se-
gunda semana y d í a s 6, 9 y 10, eu los que 
aparece una diferencia d ia r i a de 1.000 pe-
setas, o sean 3.000 pesetas en total." 
Para las operaciones del mee de ju l i o se 
(ha presedndido del l ibro borrador, hac ién -
dose sólo con el oficial de Caja. E n el Car-
go convienen todas las part idas, menos 
las diferencias existentes entre las car-
petas G. 11 d ia r ias y el resumen G. 11 
mensual, resultando que la diferencia de 
1.000 pesetas que en aquellos documentos 
aparece el d í a 7, en e l l ibro de Caja se ha-
lla el d í a 5, y las 329,80 pesetas que en .los 
mismos r e s ú m e n e s figura el d í a 29, en el 
libro de Caja se encuentra el 3Q. 
Y en lo que respecta a la Data de este 
mes, existe la p e q u e ñ a diferencia de 9,50 
pesetas a que se hace m e n c i ó n en l íneas 
anteriores. 
Los peritos a c o m p a ñ a n a su informe, 
del que por palabras recogidas en dis-
tintos sitios e hilvanadas por nosotros 
torpemente creemos haber hecho un com-
pendio ajustado en absoluto a la verdad, 
dos estados comprensivos de las cantida-
des diarias y mensuales que figuran en 
cada uno de los documentos examinados, 
as í como en los l ibros borrador y oficial 
de Caja. 
T a m b i é n han entregado el resumen de 
todas esas operadnnes a r i t m é t i c a s . . * 
Resumen total . 
Para que los lectores -se den exacta 
cuenta de la c u a n t í a del desfalco y de 
los sitios y meses en que aparecen en los 
libros, hacemos el siguiente resumen to-
tal : 
Pesetas. 
Cargo de jun io 32.627,05 
Data de ídem 3.000,00 
Cargo de ju l i o 2.329,80 
Data de ídem 9,50 
Total pesetas estafadas. 37.966,35 
Conclusiones de un perito. 
Ya decimos antes que el peri to del.pro-
cesado Ortega, don Manuetl Carbone l í , es-
tá en absoluto identificado con sus com-
pañe ros en cuanto a las alteraciones de 
las cifras, d ó n d e y c ó m o aparecen las 
diferencias, cantidad a que el desfalco as-
ciende, etc., etc. 
Pero en el informe suscripto por el se» 
ñor Carbonel í , se sientan diversas conclu-
siwiies, que, poco m á s ' o menos, dicen : 
Que todos los errores y todas Jas en-
miendas e s t á n en el Jibro de Caja y en 
los documentos r e s ú m e n e s mensuales y 
balances que el funcionario encargado úá 
la Laja oebe formar y r e m i t i r a l a Ge-
rencia. 
Uue las alteraciones son de dos clase.-*: 
unas pomenuo cannaades de menos en l a 
suma, s in modincar loe sumandos, y otras 
eiunenaanclo Jos s u m a n ü o s y la suma. E l 
caso de sumar de menos solo se da una 
vez: l a p r imera semana de jun io , .que la 
canticlaa ascienae a 14.6^7,05 peseias. 
A p a n i r de esa semana Jas alieraciones 
son numerosas, y casi siempre por cant i-
dades de l.uuo pesetas, y la mayor parte 
se hicieron poniendo n ú m e r o s meiioret 
sobre las cifras exactas que se f i áb ian es-
crito antes en el a u x i l i a r de Cajav Casi 
no hay n i n g ú n caso en que no se "apre-
cie perfeciamente l a cantidad verdadera 
debajo de Ja que posteriormente se pu-
so; y 
Que en los documentos enviados a Ma-
dr id sê  s igu ió un procedimiento dis t in-
to. En el resumen mensual de jun io se 
observa que se han disminuido las cifras 
de cada d ía en forma que la diferencia 
en junto en este mes sea l a m i s m a can-
tidad que se h a puesto de menos en el 
aux i l i a r de Caja, merced a las enmien-
das y a la d i s m i n u c i ó n en l a suma de la 
pr imera semana; pero con la pa r t i cu l a r i -
dad de que las cantidades que represen-
tan el ingreso de cada dia son unas en 
«1 resumen y otras m u y distintas en el 
auxil iar , y, naturalmenie, diferentes am-
bas de ios totales de las carpetas diarias 
por las que se hace cargo el cajero de Ja 
recaudac ión . 
Trabajos del Juzgado. 
Suponemos que a s í que el Juzgado haya 
estudiado detenidamente los informes de 
los peritos, t o m a r á de nuevo d e c l a r a c i ó n 
a los dos procesados. Lo que ignoramos 
es si d e s p u é s de esto, y en vista de las de-
claraciones, el s e ñ o r juez d i s p o n d r á que 
se practique a lguna otra diJigencia o se 
d a r á por concluso el sumario. 
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l>e Barcelona, 
POR TELEFONO 
Del conflicto obrero. 
BARCELONA, 12. — Los fundiares de 
hierro han ceilebrado esta tmiañana un 
nuitin, acordando dar por terminada Ja 
"luelga y reanudar e l June», en Jas mis-
n í a s condiciones quie antes, ed trabajo. 
'La mdsana so luc ión han adoptado los 
electricistas. 
. De éstos e ran pocos los que no traba-
jaban. 
Han conseguido parte del aumento que 
^licitaban. . 
Se h a n registrado algunas coacciones 
por parte de Jos obreros lampisteros. . 
t ue detemdo u n individuo que a g r e d i ó 
a otro que estaba trabajando. 
E n Ja calle de Dorre l agredieron los 
niueilgiuiistas a un obrero qu« llevaba un 
rollo de ploauo. 
Este fué robado y los agresores des-
aparecieron. 
L a Casa Serra y C o m p a ñ í a ha aumen-
tado tres pesetas semanales a los casa-
dos, dos a los solteros y una a los apren-
dices. 
P a r a Italia. 
De Tarrasa dan cuenta de que se han 
recibido encargos de muchos m ü J a r e s de 
mantas de lana para el e j é rc i to i ta l iano. 
Con este motivo, las f á b r i c a s h a n re-
doblado su act ividad. -
L a fiesta de Santa Eulal ia . 
¿ lCon g r a n soilemnidad se ha celebrado 
hoy !a í i e s t i v i d a d de Santa Eula l ia . 
En lia Catedral se verificó, una función 
religiosa, en la que ofició de •pontifical el 
obispo, y ¿uego una proces ión que reco-
r r ió varias calles. 
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DoiT Braulio de Zugasti. 
iEn BaracaJdo (Vizcaya), solar de su 
famil ia , ha faJJecido en Ja paz deJ Señor , 
a los 87 a ñ o s de edad, el respetabJe ca-
ballero don B r a u l i o de Zugasti y Olagor-
ta. Terciario FranGiscano, a quien la 
prensa de iBAlbao r inde oon este motivo 
piadoso y s e n t i d í s i m o Jiomenaje, recor-
dando ilas virtudes que le e n a l t e c í a n . 
Seguramente en Santander c a u s a r á esta 
desgracia profundo sentimiento en Jas cJa-
ses altas como en las m á s humildes, pues 
aunque el finado no convivió con nosotros, 
nos .unían a él los lazos espirituales que 
Ja amistad. Ja a d m i r a c i ó n y el flliasl res-
peto h a b í a n hecho comunes en la perso-
na de su preclaro hi jo el reverendo Padre 
don Juan Anton io Zugasti (S. J.), a quien 
consideramos como de esta ciudad por su 
larga residencia en ella, y cuyo dolor a 
todos llega y por todos es c a r i ñ o s a m e n t e 
compartido. 
Reciba, pues, el v i r t uos í s imo reiligioso 
y respetable amigo, nuestro m á s sentido 
p é s a m e , y tenga por seguro que a sus 
oraciones van unidas ilas que, de Jo í n t i m o 
del c o r a z ó n , elevamos al S e ñ o r por el eter-
no descanso de su amant is imo padre (que 
descanse en paz). 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Ed p r í n c i p e Leopoldo de 
Battenberg ha salido esta noohe, en el 
expreso, para P a r í s . 
L a Corte ha vestido de media gala, con 
motivo del santo de Ja infanta d o ñ a Eu-
lailda. 
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¿Un barco torpedeado? 
Ayer se h a b l ó con insistencia, en cor r i -
llos, c í rcu los y cafés, de un accidente que 
se s u p o n í a ocurrido a uno de los vapores 
de una C o m p a ñ í a b i lba ína , y de la que 
son accionistas no pocos m o n t a ñ e s e s . 
•Se dec ía m á s . Se decía que.el barco a 
que nos referimos h a b í a sido torpedeado 
en aguas inglesas por un submarino ale-
m á n , a ñ a d i é n d o s e otros detalles que no 
creemos oportuno recoger. 
Nosotros procuramos in formamos de la 
veracidad de la noticia que se propalaba, 
pero nos fué de todo punto imposible con-
seguir nuestros p ropós i tos , a pesar del em-
p e ñ o que en ello pusimos. 
Oja lá que no se confirmen los malos 
augurios que 'hasta nosotros llegaron en 
la tarde de ayer. 
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Son imichos los enfermos que, d e s p u é s 
de cansados de otros específicos, han ob-
tenido la c u r a c i ó n completa de las enfer-
medades del ESTOMAGO e INTESTINOS 
con los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
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«Futbolerias. 
trde Los partidos que la nueva Empresa 
de ios Campos de Sport nos prepara para 
esta tarde prometen verse concur r id í s i -
mos, dada l a expec tac ión que existe entre 
nuestros aficionados a l b a l o m p i é por sa-
l>er los resultados de los encuentros. 
•Como y a dije en d í a s anteriores, a las 
dos y media juegan los infantiles uTigran 
Spor t» y «Rac ing Infantil)) , y a continua-
c ión Jos pr imeros equipos de Jas Socieda-
des («Club Depor t ivo» y «Rac ing Club)), 
quienes presentan lo mas eecogiao de sus 
equipiers, s e g ú n l a l is ta que me e n v í a n , 
y que es la siguiente: 
«Club Deportivo)): 
Alvarez 
Gacituaga (J.), G. de la Torre (E.) 
S á n c h e z (A.), Santiuste, N o u g u é s 
Lera ( M ) , Gaci (A.) , Gaci (J.), Torcida, 
[Baso a 
«Rac ing Club»: 
Bolado 
Goyena, González 
Zubieta, Sierra, L a v í n 
Mateo, Z ú b i z a r r e t a , Galindo, Rosal, Oria 
Como puede observarse. Jos equipos es-
t á n en í u e r a a s niveladas, y es de esperar 
pasemos los amantes del fútbol una tar-
de agradable. 
Los socios del «Racing» , para su entra-
da en el campo, p r e s e n t a r á n el recibo del 
mes de febrero. 
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Intento de suicidio. 
\A la una y cuarenta minutos de la tar-
de de ayer i n t e n t ó poner fin a sai vida, 
i - r ro jándese por la barandi l la de la parte 
Este del puente de Vargas, Francisco 
F e r n á n d e z G a r c í a , de 45 a ñ o s de edad, 
soltero y na tu ra l de A l m e r í a , con donu-
aSio en este- ciudad, calle de San Pedro, 
n ú m e r o 2. . . - j . 
lEl suicida fué ' recogido inmeditamente 
del sueJo por varias personas que pasa-
ban por la ca l l é de Atarazanas, y en una 
411a fué oonducido a la Casa de Socorro, 
donde, asistido por el m é d i c o de guardia 
i é ñ o r Almiiñáque, se le aprecia.ron una 
"oniusión en la reg ión venal, con m í a pe-
q u e ñ a her ida, y gran con tus ión general 
m toda la espalda. 
S e g ú n se desprende de das declaracio-
nes dadas por Francisco, este infeliz t ra-
tó de poner fin á su v ida por la estrechez 
en que vive, tanto éJ como su anciana 
madre, que se enouentra enrerma. 
•En vista de que el lesionado continua-
ba en estado pooo satisfactorio y para 
evitar posible compl i cac ión en las her i -
das recibidas, el s e ñ o r AJmiñaque orde-
nó que en la camiilla de Ha Casa de Soco-
rro se ile trasladase a l hospital de San 
Rafael, donde i n g r e s ó a das dos y media 
ÍÍB let tfljrdG. 
Del suceso se d ió el oportuno av i só al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n del d is t r i to corres-
pondiente. 
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El acorazado francés "Suffren" a pique 
POR T E L E F O N O 
E l bombardeo de Smirna. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que, s e g ú n not i -
cias recibidas de Mit i lene, una escuadri-
lla de aviones franceses b o m b a r d e ó Smir-
na e l martes ú l t imo . 
T o d a v í a no se conocen Jos resultados 
de este bomba-rdeo. 
Un nuevo incidente. 
E n la frontera rumano b ú l g a r a se ha 
producido u n nuevo incidente. 
Algunos m á r i n e r o s b ú l g a r o s ent raron 
equivocadamente en la zona rumana, ne-
g á n d o s e a obedecer á los guardas coloca-
dos en la frontera, quienes les invi taban 
a que se retirasen. 
A l verse desobedecidos, los guardias h i -
cieron fuego sobre Jos b ú l g a r o s , que h u -
yeron con toda rapidez. 
. Contra Salandra y Sonnino. 
Los per iód icos alemanes di r igen ince-
santes ataques contra. M . Salandra, y , 
sobre todo, contra M. Sonnino, acusando 
a este ú l t imo de querer l igar a I t a l i a m á s 
estrechamente a ú n con las potencias de 
la Entente. 
Otro complot descubierto. 
En Sofía se ha descubierto u n nuevo 
complot, t ramado contra la vida del ge-
neral Neidejenoff, min is t ro de la Guerra. 
Var ios oficiales b ú l g a r o s e s t á n compli-
cados en el asunto. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérc i to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
KActlvidad de a r t i l l e r í a bastante g ran-
de en el sector de Dixmude, de Noords-
chote y de la Casa del Barquero. 
Lucha de bombas en di recc ión de Steen-
s t rae te .» 
Yanquis y alemanes. 
Un despacho de Washington dice que 
el secretario de Estado, Mr . Robert Lan-
sing, ha repartido las invitaciones pa ra el 
banquete que el viernes p róx imo d a r á eni 
honor derconde Bernstorff. 
D e s p u é s de Jas dificultades creadas por 
la guerra, esta es la p r imera vez que el 
conde Bernstorff es invi tado por Mr . Lan-
sing. 
Importación alemana prohibida. 
Dicen de Roma que el «Diar io Oficial» 
publica un decreto prohibiendo la in t ro-
ducc ión en el reino y en las colonias, por 
i m p o r t a c i ó n o t r á n s i t o , durante y des-
p u é s de la guerra, m e r c a n c í a s proceden-
tes de Alemania o A u s t r i a - H u n g r í a . 
Aviadores condecorados. 
S e g ú n teJegramas de Ber l ín , el Kaiser 
ha otorgado la condeco rac ión de Méri to 
al jefe de la escuadrilla de zeppelines que 
b o m b a r d e ó Ing la te r ra durante l a noche 
del 31 de enero. 
L o s d e m á s oficiales y t r ipulantes han re-
cibido la Cruz de Hier ro de pr imera y se-
gunda clase. 
Nuevo bombardeo de Reims. 
En u n solo punto de la ciudad de Reims 
caveron a l m e d i o d í a del miérco les pasado 
mas de cincuenta obuses alemanes. 
En Mesopotamía. 
Comunican de Londres que se ha fa-
cili tado el siguiente telegrama oficial: 
«En l a M e s o p o t a m í a , uno de nuestros 
destacamentos llevó a cabo un reconoci-
miento 'hasta Newyach, regresando des-
p u é s de sostener u n combate con los á r a -
bes, gn el cua l el enemigo dejó abando-
nados sobre e l campo m á s de 300 c a d á -
veres. 
Nosotros sufrimos 375 bajas, v 
Una columna de socorro s o r p r e n d i ó a 
los á r a b e s y se a p o d e r ó de cuatro aldeas, 
d e s p u é s de causarles importantes p é r d i -
das. 
•Nosotros sólo perdimos seis hombres .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburpo t ransmitan el si-
oruiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel ereneral del e jérci to ruso: 
«En el sector comprendido entre la ca-
rretera de M i t a u y el r í o Dwina, nuestro 
fuego de a r t i l l e r í a des t rozó a los traba-
jadores enemigos. 
Al Sudoeste de Uskulb observamos dos 
"xnlosiones en las b a t e r í a s enemigas y 
volamos dos hornos de mina debajo de 
un blocao, ocupando los hoyos produci-
ds por la explosión. 
Una fracción aue efectuó un reconoci-
miento hacia Lubdcba d e s t r u y ó un puen-
te sobre el r ío Niemen. , 
• Cerca de Tchemerine rechazamos dos 
cbritraatapues enendgos. 
En el mar Nesrro nuestros torpederos 
Continuaron el d í a 10 el bombardeo del 
IMoral turco. 
En el C á u c n s o se-ruimos nrogresando e 
'mnidiendo los intentos de a v a n c é del 
enemkro." 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i tal iano, dice 
lo siguiente: 
«En la zona de Ohiasso, en el sector 
de Santa M a r í a , p e q u e ñ o s encuentros fa-
vorables para nosotros. 
En Gori tz ia la a r t i l l e r í a i t a l i ana d i r i -
gió certeros disparos sobre los campa-
mentos enemigos. Varios trenes que ma-
niobraban en la es tac ión de San Pedro 
se vieron obligados a retirarse. 
En la zona m o n t a ñ o s a abundantes ne-
vadas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
'nerno f rancés a las tres de la tarde, di-
•e lo siguiente: 
«Nuevos informes acerca de nuestros 
itaques con granadas dé mano e j ecú ta -
los ayer en la C h a m p a ñ a , en la reg ión al 
Xorte de la loma de Mesnil , confirman que 
hemos tomado posesión de 300 metros de 
trinchera del enemigo. 
Un contraataque de los alemanes du-
rante 'a noche fué rechazado. 
Hicimos 65 prisioneros, entre ellos u n 
>ficial. 
Calma en el resto del frente.» 
Briand, en Roma. 
Te leg ra f í an de Roma que a las diez de 
la m a ñ a n a estuvo M . B r i a n d en el pala-
cio de Ja Consulta, conferenciando con 
Sonnino. 
El Ayuntamiento ha obsequiado a la 
Misión francesa con un banquete, en el 
l ú e hablaron el alcalde de Roma y mon-
í í e u r Br iand , expresando ambos su con-
lanza en el t r iunfo de los aliados. 
T a m b i é n Salandra ha dado un banque-
te en honor de Br iand , en el que ambos 
p n > nun c iaro n d iscu rsos. 
El banquete se celebró a la una de l a 
tarde y asistieron la Mis ión francesa, el 
Gobierno i ta l iano y los representantes'di-
p lomá t i cos de las potencias de la Entente. 
Salandra d i jo que el tenaz esfuerzo q u é 
és ta realizando el pueblo armado y d i r i -
gido por su Soberano es por que I t a l i a 
•niiere conquistar sus fronteras natura-
les. 
L a con tes tac ión de Br iand ha sido co-
m e n t a d í s i m a . 
Mani fes tó que I t a l i a es digna de sus an-
tepasados, que supieron red imir a la pa-
t r i a de todas las cortapisas en el monte y 
en el mar . 
Aseguró que todos los aliados unidos 
harán im esfuerzo decisivo en un solo 
frente. 
Contra los buques mercantes 
E l Gobierno a u s t r í a c o ha di r ig ido una 
c o m u n i c a c i ó n a los p a í s e s neutrales d á n -
dales cuenta de que l i a decidido conside-
r a r como buques de guer ra a todos loe 
mercantes que vayan armados. 
Anunc ia t a m b i é n que concede u n plazo 
hasta el 29 de febrero para que los súb -
ditos de los p a í s e s neutrales no embar-
quen n i env íen m e r c a n c í a s en barcos be-
ligerantes. 
t í n rt n 
800 tripulantes ahogados. 
U n radiograma de Norddeich comunica 
el siguiente despacho oficial: 
«El d í a 8 del corriente un submarino 
a l e m á n h u n d i ó en la costa de Sir ia a l 
acorazado f r ancés «Suffren». 
E l buque se h u n d i ó en dos minutos, no 
dando tiempo a salvar la t r i p u l a c i ó n , 
compuesta de 800 h o m b i e s . » 
* * * 
E l acorazado «Suffren» fué botado a l 
agua en 1899 y desplazaba 12.730 tonela-
das. 
Su a r t i l l e r í a se c o m p o n í a de 4 c a ñ o n e s 
de 30,5 cm. ¡ 10, de 16; 8, de 10; 22, de 4,7, 
y dos tubos lanzatorpedos. 
T e n í a una velocidad de 18 mil las por 
hora. 
Burlando la vigilancia. 
Dicen de Río Janeiro que el vapor ale-
m á n «Asnlición», detenido en Por t Belem 
desde que empezó la guerra, ha intenta-
do fugarse. 
El crucero ((República» y otro buque de 
guerra le persiguieron a c a ñ o n a z o s , obl i -
g á n d o l e a volver a l puerto. 
Briand, en el Panteón. 
T e l e g r a f í a n de Roma que M . B r i a n d vi-
s i tó el P a n t e ó n Real, depositando una co-
rona en la tumba de los Reyes. 
E l acuerdo francoitaliano. 
L a Agencia oficiosa Stefani ha cursado 
un despacho que dice: 
((En la r e u n i ó n celebrada esta m a ñ a n a , 
a l a que asistieron Br i and , Bourgeois y 
B a r r e r é , en r e p r e s e n t a c i ó n de Francia , y 
Salandra y Sonnino por I t a l i a , se pusie-
ron de acuerdo en la necesidad de coordi-' 
n a r m á s estrechamente los esfuerzos p a r a 
dar unidad de acción a todas las opera-
ciones, necesidad oue ya han reconocido 
otros Gobiernos aliados. 
Se c e l e b r a r á en P a r í s una r e u n i ó n , a la 
eme a s i s t i r á n renresentantes pol í t icos , di-
p l o m á t i c o s y mil i tares de los p a í s e s a l ia-
dos, para, l legar a esa solución. 
Previamente se c e l e b r a r á otra r e u n i ó n 
de. los Estados Mayores de las. potencias 
aliadas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado of inal dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el B\ -
sruipnte : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Después de violen-
to fuearo en la m a y o r parte del frente de 
la C h a m p a ñ a , el enemigo inició un ata-
mie en la reg ión de Maisnn en Cham-
pasme. 
A l Noroesite de Mesnil p e n e t r ó el enemi-
íro en mWStfcÉíS tr incheras en una exten-
sión de 200 metros escasos. 
En la altura de Combres. d e s n u é s de 
u n violento bombardeo, ocupar-nos eJ Tor-
de de un hovo d^ una m i n a une los t i nn-
cesés hicieron saltar delante de nuestras 
posiciones. 
Frpm+p oriental —En los diversos m m -
tos dpi frent" rorha7n.mos los a+aoues de 
patrul las y d^hilos (Hvferfo'ntas r u sa s .» 
Una rpr*ifim'íí<4n. 
ir.omomiran de Londres míe H pmihniíi-
dor dp Bélp-ir-a on íimrplla, canilal ha des-
p T o n t u l n 0 1 1 ° sea fvaHa la nntioia de rpi'P 
AlPTnania hava solicitado la paz con Bél-
eica. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte-oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
((Después de p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a 
m u y violenta, Jos alemanes in ten ta ron va-
rias veces franquear el canal- del Yser, 
entre Ste cu t r á e t e y Hetsas. 
Nuestro fuego de a r t i l l e r í a y ametra-
lladoras hizo que todas das tentativas 
fracasasen. 
En Chamjpafia, ac t iv idad de Ja ar t i l le-
ría muy viva, especialmente en Mesnil y 
N a v a r í n . 
D t e s p u é s de u n bombardeo de varias 
horas- el enemigo cons igu ió penetrar en 
u n p e q u e ñ o saliente de nuestras tr inche-
ras, en Ja carretera de N a v a r í n a Saint 
Souplet. 
A l Nordeste de Jas al turas de Mesni l , 
los alemanes intentaron recuperar los 
elementos que, les h a b í a m o s quitado, pe-
ro fueron rechazados. 
Seguimos progresando en nuestros com-
bates con granadas de mano, a l Este de 
dichos elementos. 
En Argona, cerca de FOUT de P a r í s , 
hicimos ¡estallar, po r una m i n a , u n a con-
t ramina . 
En los Vosgos, en lia reg ión de Vissem-
baoh, al Este de Saint-Die, u n ataque de 
ila infant e l í a enemiga no pudo llegar has-
ta nuestras l íneas , por haber sido conte-
nido por nuestro fuego.» 
¿Un raid? 
U n radiograma de Ca rnarvon dice que 
los aJemanes preparan contra S a l ó n i c a 
u n formidable raáid aé reo , para el cual 
han reuiniido en Monast i r tres zeppeiMnes 
y 25 aeroplanos. 
¿Se decide Rumania? 
De Ginebra dicen que las noticias de 
Bucarest a f i i m a n que Rumania no tar-
d a r á mucho t iempo en tomar paite en 
Ja guerra , al -lado de l a Entente. 
Eran dragaminas. 
El Almirantazgo b r i t á n i c o ha ipubJicado 
una nota af i rmando que Jos cuatro bu-
ques ingleses sorprendidos por los torpe-
deros aJemanes en Dogger-Bauk no eran 
cruceros, sino cuatro dragaminas, que no 
sufr ieron d a ñ o alguno. 
Tomando posiciones. 
S e g ú n noticias de Sa lón ica , por orden 
del general Sa r ra i l Jas tropas francoin-
glesas han ocupado posiciones en una ex-
tens ión de 10 k i l óme t ro s en la or i l l a dere-
cha del Vardar , para evitar u n ataque r á -
pido a S a l ó n i c a por la parte de Monastir . 
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S U C E S O S DE AYER 
A la cárcel. 
Por d ispos ic ión Expresa del s e ñ o r juez 
de i n s t r u c c i ó n ded dis t r i to del Oeste, de 
esta capital , han pasado ayer a l a cá rce l 
Jos chicos Mar iano M a r t í n e z y Juan Azo-
gue, que se h a l l a n reclamados por aquel 
Juzgado, en causa por robo. 
Un atraco. 
¡A lias once de Ja m a ñ a n a de ayer u n 
individuo llamado Adr iano González , de 
22 a ñ o s , conocido con el remoquete de 
«El P lonzo» , a t r a c ó en la calle de Ruama.-
yor a u n joven de 13 a ñ o s , llamado José 
M a r t í n e z , ex ig iéndo le u n cigarro, que 
éste le negó, agrediéndole entonces Adria-
no y causándole una erosión en el pár* 
pado in f e r io r derecho, d á n d o s e a la fuga 
inmediatamente de cometido el hecho. 
E l agredido p a s ó a curarse a la Casa 
de Socorro, y eJ guard ia mun'icipal de 
servicio en aquella calle fonnuiió la opor-
t ú n a denuncia, que elevó ante sus supe-
periores. 
Chiquilladas. 
L a Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a l chico de 12 a ñ o s Antonio Torre , por-
que, en u n i ó n de otros de su edad, se en-
t r e t e n í a n en arrojarse piedras en la Ala -
meda de J e s ú s de Monasterio, dando con 
una de ellas a ama s e ñ o r a que pasaba por 
al l í en aquellos momentos. 
En malas condiciones. 
E l guard ia munic ipa l de servicio en la 
calle de Santa L u c í a puso ayer en cono-
oimiento de sus superiores que Jas repisas 
de la casa núlmero 4 de dicha valle se ha-
l l an en malas condiciones y amenazan 
d e s p r é n d e m e , con peligro' para' los t ran-
s e ú n t e s . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Rosa Otahola, de 28 a ñ o s , de con tus ión 
en l a r eg ión i n g i n a l derecna. 
Pedro Gu t i é r r ez F e r n á n d e z , de dos 
a ñ o s , de quemaduras de segundo grado 
en l a frente, nariz y ambos carri l los, que 
se produjo en su casa. 
R a m ó n Díaz G a r c í a , de 23 a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de un cuerpo e x t r a ñ o del ojo 
derecho. 
Josefa Rodr íguez , de 13 a ñ o s , de una 
her ida incisa en el dedo pulgar izquierdo. 
Leonor M o r a . E s p a ñ a , de 22 a ñ o s , de 
ex t r acc ión de luna aguja de iíú cara pal-
m a r de Ja mano Izquierda ; y 
José F e r n á n d e z , de dos a ñ o s , de una 
her ida contusa en la reg ión f rontal . 
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Con e l n ú m e r o de hoy a c o m p a ñ a m o s un 
prospecto del conocido medicanienti) aEli-
x i r Callo)», cuya, lectura irntuMMidamos 
eficazmente a nuestros lectores, por ser de 
interés a las famil ias y a todas aíqú illas 
personas que padecen de neurastenia, 
anemia, falta de apetito y debilidad gene-
ral , siendo t a m b i é n m u y út i l en las cun-
valecencias. Se vende en l.as principales 
farmacias y d r o g u e r í a s y en casa de los 
s e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , 
Leopoldo H o n t a ñ ó n ( H e r n á n Cortés, 2) y 
V. Vi l la f ranca y Calvo. 




E L FERROL, 12.—E(l ayudante de Ma-
r i n a de Cies comunica qiie, a consecuen-
cia del temporal , zozobró una embarca-
ción pesquera, a h o g á n d o s e los marineros 
que l a t r ipu laban . 
El Orfeón Vasco. 
SALAMANCA-, 12.—Procedente de Valla-
dolid ha llegado el orfeón •vasco, al que 
esperaba numeroso públ ico. 
A l llegar a la Plaza Mayor , los orfeo-
nistas subieron a u n templete, cantando 
varias composdeiones. 
E l publico no cesó de ovacionarles du-
rante el trayecto. 
B l orfeón d a r á dos conciertos en el 
Liceo. 
U n a Comisión del Ayuntamiento ha sa-
ludado a! orfeón, d á n d o l e la bienvenida 
en nomlbre de la ciudad. 
Relato de un marino belga. 
LAS P A L M A S , .—Un per iódico iocall i n -
siste en asegurar que se encuentra en los 
mares del a r d i i p i é l a g o un submarino ale-
m á n . 
E n un hotel de Puerto Luz se encuen-
t ra e l mar ino belga M . Llambe, c a p i t á n 
del vapor de aquella nacional idad ((Mi-
nistre Bernhartrt, hundido por u n sub-
mar ino a l e m á n ' el 16 de diciembre, cuan-
do acababa de sal i r de aguas inglesas. 
Llambe, que t e n í a a su esposa én Bél-
gica cuando ocur ió la invas ión , la tra-
jo a Las Palmas, c o n f i á n d o l a a Ja hospi-
ta l idad de Ja 'población. 
Perdido el buque, ha regresado a Las 
Palmas. 
Cuenta que un buque ing lé s , que mar-
clhaba a la Argent ina , fué destruido a l 
atravesar el canal de Br i s to l , por un sub-
marino a l e m á n . 
El] comandante del submarino c o n m i n ó 
a /la t r i p u l a c i ó n del mercante para que 
abandonara el buque, d á n d o l a u n plazo de 
ocho minutos. 
Antes de que transcurriese el plazo, el 
submarino c a ñ o n e ó a l buque, h u n d i é n -
dolo. 
Los t r ipulantes , d e s p u é s de catorce ho-
ras de d u r í s i m a s pruebas, lograron ga-
nar Día oosta inglesa. 
Los depósitos francos. 
TARRAGONA, 12.—Se ha in ic iado una 
act iva c a m p a ñ a en solici tud de u n depó-
sito franco en la provincia . 
Las fuerzas vivas se d i r i g i r á n a l Go-
bierno pidiendo la conces ión de un de-
pós i to franco en las mismas condiciones 
que se conceda a Barcelona. 
E l transporte de carbón. 
V A L E N C I A , 12.—Bl gobernador c iv i l ee 
ha dir igido a sus c o m p a ñ e r o s de las pro-
vincias mineras solicitando que gestio-
nen del Gobierno lia rebaja de las tarifas 
de transporte para el c a r b ó n . 
Muerte de un tenor. 
ROMA, 12.—A los 64 a ñ o s de edad ha 
fallecido el afamado tenor Marconi . 
E l p r ime r teatro donde c a n t ó fué en el 
Real, de Madr id . 
Toros en Lima. 
M A D R I D , 12,—Un cablegrama de L i m a 
dice que se celebró la qu in t a corr ida de 
la temporada, l i d i á n d o s e toros de Asins, 
que fueron bravos. 
Bienvenida, Chiquito de B e g o ñ a y A l -
cala i-eño, como siempre que se t fa ta de 
Amér i ca : ovaciones, orejas, entusiasmo, 
tMn'te ra. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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POR LA PROVINCIA 
Un detenido. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Puente 
Arce comunica al s e ñ o r gobernador ha-
ber detemdo, el d í a 10 del actual, y pues-
to a disposic ión del Juzgado munic ipa l 
de P i é l a g o s , a l vecino del pueblo de Gru-
ñ a Anastasio López Naval , de 26 a ñ o s de 
edad, oomo presunto autor de haber cor-
tado e l 28 del pasado mes de enero, la 
tal la de una barca que se hallaba ama-
rrada, con una cadena, a l a o r i l l a del 
r ío Pas, cuya barca, a la que c a u s ó a l -
gunos desperfectos, es propiedad de u n 
convecino suyo. 
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Ecos de sociedad. 
Regresó de BiJbao nuestro estimado 
amigo don José M a r í a Zunzunegui. 
—Se hal la completamente restablecido 
de Ja enfermedad que ha padecido, un 
h i jo de nuestro dist inguido amigo, el afa-
mado oculista doctor B á r c e n a . 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-
rinos las ((alegrrías» marca U L E C I A . 
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Rectificando un suceso. 
En e l n ú m e r o del pasado jueves, y al 
d a r cuenta de una denuncia presentada 
en la Inspecc ión de Vig i lanc ia sobre sus-
t r a c c i ó n de media dóoena de p a ñ u e l o s y 
de. varias prendas de ropa a una vecina 
dié Santa Cruz de Beza i í a , aparecieron 
tergiversados los nombres de l a denun-
ciante y de la autora del delito. 
Subsanamos hoy el er ror diciendo que 
!a denunciante fué M a r í a L la r r egu i y la 
que desce r ra jó e l bfiúl y l a ceradura su 
lie imana pol í t ica Amel ia B a l b o n t í n , de 
22 a ñ o s . 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura artel-
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
Cuando se sienta resfriado seguido de 
estornudeo y des t i l ac ión mucosa. Pasti-
llas Ba l sámicas MARIA.. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
R f) V A I TV : 0riir ••f6 '«ttaurant ! 1* 9 H L. i P : SERVICIO A LA CASTA : 
T o l M o n e n t imara 1117. 
l a b o n M X 2 luis " 22.-
NUEVO \ # . 
COMPUESTO Y " 
ARSENICAL /V2 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre, en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia' al seco y se tlñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
i ' lominilio. mediante aviso. 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cal i-
dad, se vende en el despacho de 
M. Ifredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los leg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
GUISANTES 
t i f ic ia l . 
TREV1JAN0 Preparados sin color ar-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, '1.° 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Función por secciones, desde las 
tres de. la tarde, 
A las siete, gran función de moda, 
doble. 
Estreno de la monumental película, 
de 2.500 metros, titulada «Complot de 
fantasmas» 
Estreno de la preciosa película, del 
Kinemacolor, titulada «Egipto y el río 
Nilo», y otros estrenos. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
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m u 
towMtildiinti 
:-: Purgante ideal, por s e r aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad-Teléfono 33. -8antander . 
venta en l á r i d a s y iroguerías.--lll por mayor, 
La Medicina y E L PALMIL 
E l que susc ibe, médico-dirpctor d3 Ja Institución 
Reina Victoria (»iota de leche) 
Certifico: que r l purgante PALMIL, del farma-
céutico señor don Venancio R. Jiménez, une a la 
bondad de U sustancia purgante, como es el acei-
te de ricino, un sabor casi nada desagradable, 
gracias al arte con que está preparado, siendo de 
gran aceptación entre mi clientela infantil. 
Y para que conste expido la presente en San-
tander a 17 do enero de r.HC. 
P. P E R E D A Y E L O R D I . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 11 ¡Día 12 




» B . . . 
* A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» * E . . 
» * D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» v> A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F , . 
Banco España 
>» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes, . . 
» ordinarias . , . 
Obligaciones Azucarera . . 






























































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Amortizable, 5 por 100, serie C, a 97 por 
100; pesetas 5.000. 
Oblig-aciones del Tesoro, 4,50 por 100, a 
101,50 por 100; pesetas 50.000. 
Obligabiones deil Ayuntaimiento de B i l -




'Crédito de la U n i ó n Manera, 35 accio-
nes, a % pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, precedente, 
13 acciones, a 501,25 pesetas. 
Ui'Ibaína de Navegacáón , cien acciones, 
a 910 pesetas ail fin de abr i l . 
M a r í t i m a Act iv idad , 3 acciones, a 536 
pesetas. 
Idem í d e m , del d í a , ex cupón , 27 ac-
ciones, a 435 pesetas. 
.Mar í t ima U n i ó n , precedente, 25 accio-
nes, a 1.125 pesetas a l fin de abr i l , con 
p r i m a de cien pesetas. 
Idem ídem, del d í a , 56 acciones, a 995, 
990, 975, 980 y 975 pesetas: 
'Naviera Sota y Aznar, 5 acciones, a 
3.070 pesetas. 
•Mar í t ima del Nerv ión , 24 acciones, a 
1.520 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 10 
acciones, a 1.020 pesetas. 
Idem ídem, ded d ía , 21 acciones, a 1.020 
y 1.010 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 50 accio-
nes, a 965 pesetas a l fin <ie marzo, en vo-
lun tad . 
Minera de Vi l l aodr id , cien acciones, a 
335 pesetas, contado, y d e n acciones, a 
337,50 pesetas al fin de marzo (report). 
Hidroedéct r ica Ibé r i ca , 90 acciones, a 
pesetas 552,50, 551,25 y 550. 
Un ión E l é c t r i c a Vizcaína,, 40 acciones, 
a 495 pesetas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, 11 acciones, a 
825 pesetas. 
Rasconia, ordinar ias , precedente, 33 ac-
ciones, a 460 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 30 acciones, 
a 350, 349,50 y 348,50 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 3 acciones, 
a 200 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 85 accio-
nes, a 250 por 100. 
ORLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de Asturias, Gáí ic ia y León, 
p r imera hipoteca, a 64,75 por 100"; pese-
tas 17.500. 
Jdem de!l iNorté de lEspaña , p r imerk 
serie, precedente, a 65 y 65,25 por 100; 
pesetas 36.500. 
Idem ídem, del d ía , especiales de Ailsa-
sua, a 88,50 por 100; pesetas 54.000. 
. Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres cheoue, a 25,06 y 
25,07; l ibras 3.927. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
lAccáones de Ja C o m p a ñ í a Santanderlna 
de N a v e g a c i ó n , a 180 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem í d e m M a r í t i m a Un ión , 4 acciones, 
a 995 pesetas acc ión . 
I d e m de da Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 135 por 100; pesetas 6.750. 
In te r io r , 4 por 100, a 73,90, 74,25 y 74,40 
por 100; pesetas 90.000. 
AmortizabJe, 5 por 100, u 97,60 por 100; 
pesetas 6.000. 
lOb'ligaciones del ferrocarriil de A l a r a 
Santander, 105,25 por 100; pesetas 24.225. 
Idem de la Sociedad «Ei S a r d i n e r o » , 
del 5 por 100, a 97 por 100; pesetas 10.000. 
I d e m del fe r rocar r i l de Rarcelona a AJ-
sasua, a 88,50 por 100; pesetas 22.500. 
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Esta tarde, a las seis y media, t e n d r á l u -
gar l a d é c i m a conferencia de este curso, 
la cual e s t a r á a cargo de don Jnan José 
Ruano, quien d i s e r t a r á sobre el tema si-
guiente : «Los presupuestos del Estado y 
-TU linifluencia en la v ida e c o n ó m i c a nacio-
nal» . 
All acto pueden asistir Jas s e ñ o r a s . 
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O U L T O S 
En la Catedral.—'Misas a las seis la 
pr imera basta las ocho, cada media ho-
ra.; a las nueve y cuarto, la conventual; 
misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p lá t i ca . 
E n la misa de diez, conferencia doctr i -
nal para adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para Jos n iños . 
A las cinco, función mensual dé la Con-
g r e g a c i ó n del alumbrado y Vela, con ex-
posic ión de Su Divina Majestad, c a n t á n -
dose el Santo Dios y siguiendo la Esta-
ción, Rosario, acto de desagravios, ter-
m i n á n d o s e con la reserva y bend ic ión con 
el S a n t í s i m o . 
Nota.—A las once se r e u n i r á l a Junte 
parroquia l en el lugar de costumbre. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once; a las ocho, la par roquia l 
con p l á t i c a sobre el Santo Evangelio; a las 
diez, catequesie para los n i ñ o s y n i ñ a s 
de la parroquia ; a las once, durante la 
misa, conferencia doctr inal para adultos, 
por el doctor don Manuel P e ñ a , cura re-
gente de és ta ; a l t e rminar la misa se ha-
r á el ejercicio del tercero de los siete do-
mingos al patr iarca San José , con cán-
ticos por los n i ñ o s y n i ñ a s , a c o m p a ñ a d o s 
al ó r g a n o . 
P o n í a tarde, a las seis. Es t ac ión , Rosa-
r io y lectura de u n punto de doct r ina del 
Padre Mazo. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con p l á -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A .las tres, doctr ina a los n i ñ o s . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media, hora., 
A las nueve, i a pa r roqu ia l y de cate-
quesis con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
q u í s t i c a para ' los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, el Posarlo con 
el ejercicio de la Corte de M a r í a para la 
conver s ión de dos pecadores. 
I iDe semana de enfermos, don Lu i s Be-
llocq, Padi l la , 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i ca . 
P o r la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas Devotas de Ma-
r ía , a las tres. 
A las seis, Santo Rosario, con el S e ñ o r 
de manifiesto y s e r m ó n de San José , por 
un reverendo Padre Pasionista.. 
Desde el d í a 14 se r e z a r á el Santo Rosa-
rio, a las seis y media. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A Jas siete, la misa de c o m u n i ó n gene-
. r a l para Hi jas de Mar í a , 
i A las ocho, la misa de Ja C o n g r e g a c i ó n 
1 de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez, l a de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sa rezada. 
En Jas misas de seis, nueve, diez y 
media y once y media, se h a r á n los siete 
domingos de San José . 
Por l a tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. Congregac ión de Hi jas de 
M a r í a . 
A las seis y medja. Es t ac ión a l San t í -
simo Sacramento, Santo Rosarlo y lectu-
ra espir i tual . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi 
sas rezadas a las seis, hasta Jas nueve y 
media, excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, catc-
quesis. 
A las seis y media. Rosarlo y ejercicio 
de los siete domingos a San José . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
En l a misa de seis se h a r á el ejercicio 
de Jos siete domingos de San José . 
P o r Ja tarde, a las tres, catequesis pa-
ra los n iños . 
A las seis, exposición de Su Div ina Ma-
jestad, Es t ac ión , Rosario, ejercicio de San 
José, y s e r m ó n q u e - p r e d i c a r á el reveren-
do Padre Ignacio, de la V. C , te rminan-
don con la bend ic ión del S a n t í s i m o . 
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Estudiantinas^ rondallas. 
Rondalla «La Estrella». 
Anoche tuvimos el gusto de recibir en 
nuestra ' redacción da v is i ta de é s t a nota-
ble a g r u p a c i ó n , que estos Carnavales ha-
r á diferentes visitas en Santander a las 
Sociedades recreativas y a diferentes ca-
sas particulares. 
L a rondal la e s t á compuesta por diez 
j ó v e n e s concertistas, d ingiaos por el no-
taible aficionado don Jenaro Ibarguren, 
y bajo Ja di recc ión de éste ejecutaron d i -
ferentes obras de su repertorio, entre ellas 
un tango argentino, ed vals «Mar ía» y la 
polca «Euseb ia» , todas con mucha anna-
ción, que demuestra ílas buenas ap t i tu -
des de sus ejecutantes. 
(Mucho celebraremos que estos modes-
tos jóvenes obtengan das aplausos a que 
se hacen acreedores por sus m é r i t o s . 
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Sección maritima. 
Disposiciones que interesa conocer a los 
inscriptos mar í t imos .—Podrán ser admi-
tidos en las faenas de la pesca, dentro 
de las tres mil las , los menores de diez 
a ñ o s , siempre que vayan a c o m p a ñ a d o s 
de sus padres. 
P o d r á n ser admitidos en Jas filenas de 
la pesca, dentro de las tres mil las , los n i -
ñ o s de diez a catorce a ñ o s , siempre que 
se acredite por el p a t r ó n que se les faci-
l i t a el tiempo preciso para adqu i r i r la ins-
t rucc ión p r i m a r i a . 
L a edad m í n i m a p o d r á rebajarse a dos 
nueve a ñ o s , si el n i ñ o acredita saber leer 
y escribir. 
Queda prohibido el trabajo de los me-
nores de 14 a ñ o s en las embarcaciones 
de todas clases que hagan l a n a v e g a c i ó n 
costera fuera de las tres mil las , el g ran 
cabotaje y l a a l tu ra , sea cua l fuere su 
objeto. 
Los menores de 14 a ñ o s no pueden ejer-
cer las . industr ias a flote con la a m p l i -
tud que los inscriptos la ejercen, al serlo 
d e s p u é s de los 14 a ñ o s . . 
Puede autorizarse con las limitaciones 
y en las condiciones consignadas, el ejer-
cicio de esas industr ias en los menores de 
14 a ñ o s , los cuales p o d r á n figurar exclu-
sivamente en los rotes de aquellas em-
barcaciones que a ú n dentro de aquellas 
condiciones se obliguen por d i spos ic ión de 
los capitanes de puerto, o cualquier -otra 
r e g l a m e n t a c i ó n , a llevar determinado n ú -
mero de tr ipulantes. 
Estos individuos p o d r á n figurar enrola-
dos, sin c é d u l a de insc r ipc ión m a r í t i m a , 
pero sin ocupar plaza de t r ipulante , en 
re lac ión a los que deba l levar l a embar-
cación. 
Avisos.—Ha quedado fondeada nueva-
mente en su emplazamiento, la boya lu-
minosa n ú m e r o 5, que marca el bajo de 
M o s c a r d i ñ a s , en l a r í a de Arosa. 
» » • 
En un pabe l lón del puerto de La Coru-
ñ a se ha instalado una verga de s e ñ a l e s 
d iurnas y nocturnas (éstas ú l t i m a s lie-
chas por medio de los faroles «Ardois»). 
Las s e ñ a l e s que se h a r á n en dicho pun-
to, s e r á n : las m e t e r e o l ó g i c a s establecidas 
por la Sociedad , Oceanográ f i ca de La Co-
r u ñ a , aprobadas por real orden de M a r i -
na de 26 de enero de 1911, y las ó r d e n e s de 
puerto dicladas por la C a p i t a n í a del 
mismo.. 
» • • 
En hreve q u e d a r á in te r rumpido , duran-
te un mes p r ó x i m a m e n t e , el funciona-
miento de la sirena de niebla, estableci-
da sobre la pun ta de la Combre, en las 
proximidades del Jaro, para efectuar el 
traslado de esta s e ñ a l sonora con su ca-
seta, a una cierta distancia m á s al inte-
r io r a causa de lag 'erosiones que ha sufri-
do la punta citada. 
Los inscriptos de marinería .—En el va-
por «P. de S a t r ú s t e g u i » salieron ayer para 
La C o r u ñ a , para ser desde all í trasiladados 
a l Apostadero de E l Ferrol , ocho inscrip-
tos de mar iner ia que van a cub r i r la¿ 
bajas de los que han sido declarados i n -
út i les de su misma quinta . 
Pasaportado.—Ha sido pasaportado pa-
ra Bilbao, el comisario de Mar ina de las 
provincias del Norte, que h a b í a venido a 
esta capi tal en comis ión de ««Avíelo. 
Un hallazgo.—Por los carabineros del 
Lazareto han sido encontrados en la pla-
ya' unos 45 ki logramos de tabaco en ra-
ma, que depositaron'en la Comandancia 
de M a r i n a y fueron remitidos a la Dele-
gac ión de Hacienda. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l acorazado «Alfonso XIII».—A las 
cuatro de la tarde de ayer, cruzaba del 
Este al Oeste el acorazado «Alfonso XII I» . 
E l «Barendrecht» .—Mañana es espera-
do, procedente de Nueva York , el vapor 
petrolero h o l a n d é s « B a r e n d r e c h t » , condu-
ciendo 3.000 toneladas de pe t ró leo en bru-
to, pa ra los s eño re s Desmarais y Deutsch, 
del Asti l lero, pa ra su ref inación. 
Este vapor e n t r a r á m a ñ a n a por prime-
ra vez en este puerto. 
El ((Rita».—En la p r ó x i m a semana es 
esperado, procedente de Gi jón , el vapor 
e s p a ñ o l «Bita», que e n t r a r á en el dique a 
r e p a r a r l a s a v e r í a s que le produjo el tem-
poral al entrar en dicho puerto. 
Buques que se esperan.—«Cabo San V i -
cente» , de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Sacra t i f» , dé La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bibadeo, con 
carga general. 
« M a r í a del C a r m e n » , de Bibadeo, con 
carga general. 
((Josefa», de Oi jón , con ca rbón para l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«El Gai tero», de Vil laviciosa, con sidra. 
Buques entrados.—«P. de S a t r ú s t e g u i » , 
de Bilbao, a tomar carga. 
Buques salidos. — «P. de S a t r ú s t e g u i » , 
pa ra Buenos Aires, con pasaje y carga ge-
neral. 
«Cabo Carvoei ro» , para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
«Cobo Higuer» , para Bilbao, con carga 
general. 
Partes, recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—'Se ha l la en el M e d i t e r r á -
neo superior el centro borrascoso. Son 
probables los vientos del Norte fuerte, con 
mar y chubascos en las costas de Catalu-
ñ a , Valencia, A n d a l u c í a y Baleares; al-
gunas l luvias y vientos moderados del 
Norte, con marejada, en el C a n t á b r i c o . 
De L a C o r u ñ a , — D i c e el Observatorio 
que una nueva borrasca atraviesa el Can-
t áb r i co : pero tiende a alejarse a l Medite-
r r á n e o , por k> que m e j o r a r á eJ tiempo, 
aunque de un modo pasajero. 
Semáfaro. 
Noroeste fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,13 m y 11,56 n. _ 
Bajamares: A las 4,58 m . y 5,46 t. 
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Inspección de Vigilancia. 
Escándalo. 
P o r promover un fiuerte e>scándailo y 
blasifemar del santo nombre de Dios, fué 
ayer denunciado por Ja Pol ic ía guber-
nativa Santos Begateria, de 37 a ñ o s de 
edad. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce a una, en el paseo de Pereda: 
«S t raabourg» , m a r c h a . — M a q u é i s . 
«Ecos de E s p a ñ a » , capricho.—San M i -
guel. , 
«El aprendiz de brujo», scherzo humo-
rís t ico (estreno).—Duckas. 
F a n t a s í a de la ó p e r a « M a r u x a » (a pe-
tición).—Vives. 
Sardana de la ó p e r a «Gar ín» .—Bre tón . 
Sociedad Amigos del Sardinero.—Esta 
Sociedad celeíbrará j un t a general hoy do-
mingo, d í a 13, a las cuatro de la tarde, 
en el «Hotel P a r í s » . Sirva este anuncio, de 
c i tac ión para los s eño re s socios, a los que 
se ruega puntual asistencia. 
EL CEIVTH-O 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Cuantos m á s dent í f r icos nacen, m á s i n -
conmovible se levanta sobre su c réd i to de 
medio Siglo el LICOB D E L POLO. 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo espec ia l í s imo, 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
E l «Reina María Cristina» Este va-
por, que sa l ió de La C o r u ñ a el d í a 21 del 
pasado, ha. llegado sin novedad a Vera-
cruz el d ía 8 del corriente. 
Sociedad Fomento del Oeste de Santan-
der.—Esta Sociedad . ce l eb ra rá j un t a ge-
neral o rd ina r i a el d í a 20 del actual, a m 
tres y media de l a tarde, en el local escue. 
la de n i ñ a s del ibarrio de Gajo. 
Como los asuntos que han de tratara^ 
son de suma importancia , suplica la más 
puntua l asistencia. L a Directiva. 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
• San Francisco, 27. 
Matadero.—Bomaneo del d í a 12: Reses 
mayores, 28; menores, 21; kilogramos 
(1.377. 
Cerdos, 9; kilogramos, 803. 
Oonlcros, 72; kilogramos, 194-. 
"La Niñera Elegante" 
se traslada a l Puente, n ú m e r o 3, junto a 
la farmacia. 
Unica Casa en uniformes para amas, 
a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . Cuellos, pul 
ños , m o ñ a s , delantales, etc., etc. Ha.tilloa 
completos para recién nacidos. 
Farmacias.—Las qpue han de quedar 
abiertas en la tarde hoy, son: 
S e ñ o r Erasun, Atarazanas, 19. 
S e ñ o r Na ved o. Puente. 
S e ñ o r Vega, Palacio Club de Regatas. 
Derechos propios.—Los estudiantes (j | 
Santander ponen en conocimiento de stfj 
compafieros del reino, que en l a agrupa-
••uón musical t i tu lada « E s t u d i a n t i n a La 
T i e r r u c a » , aunque por la denominación 
parezca p a r a d ó g i c o , no tienen ninguna 
pa r t i c i pac ión , y sólo h a b r á «ido debido a 
un simple capricho, que nosotros dispen-
samos.—Por los estudiantes de Santan-
der, V. de los Terreros. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d i a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
uer. 
Funciones para hoy: 
A las tres y media.—«El- doctor Jimé-
nez». 
A Jas seKs.—«El noveno mandamiento» 
y «Modas». 
A las diez.—«Dios d i r á » y «Francfort». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
F u n c i ó n por secciones desde las tres de 
la tarde. 
A las siete, gran función de moda, do-
ble. 
Estreno de la monumental pe l ícula , de 
2.500 metros, t i tu lada «Complot de fantas-
mas». 
Estreno de la preciosa pe l ícu la , del Ki-
nemacolor, t i tu lada ((Egipto y el río Nía 
lo», y otros estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Ext raord inar io programa. La película 
cómica , de 800 metros, t i t u l ada (¡Susana 
buscando a v e n t u r a s » . 
La c in ta d r a m á t i c a , de 1.800 metros. éÜ 
dos partes, « l a isla m a l d i t a » . 
La g r a c i o s í s i m a pelícu'la, marca Keye-
tone, «Mabel y el auto infernal» , gran 
éxito de risa. 
A las ocho y diez y media de la noche, 
el programa de la tarde y estreno de la 
emocionante c in ta d r a m á t i c a , de l.fiOfl me-
tros, en dos partes, t i tu lada «Ent re fuego 
y a g u a » . 
Preferencia. 0.40; general, 0,20 
«Cines Kok». Véase el amincio 4.a plana, 
Precios baratís imos, especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dirigirse-a «Granja de Llano».—Pucnle 
Viesgo. —Vn rgn * 
ra 
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Precio: frasco, pesetas 4 . - y INRI 
para señor i tas 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
E R 
V . i R!N0L 
P C H r m u i á (?« M. P. Alwonacld, Módico 
e^p^claH&tH termo'? * de» d« !• Infar> 
Irah-TOS F E R i 
bronquitis y toses rebela^ 
de los catados agudos 
y crchioos 
r y ^ o t o de l ffraaoot S pesetas. 
uenfo 91» todas ¡Oé Potmoclo* V Droyucrra** 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRD 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Depósito exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores P E R E Z D E L 
MOLINO Y nOMPAÑTA. nlaza de las Escuelas, y Wad-RAs. 3. 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.-SANTANDER 
r H t M K H A C A S A on a m p l i a c i o n e » y v o m t a l g. 
A U T O M O V I L E S 
Papeles pintados.!Restaurant E l Cantábrico 
Gran colección de papeles para decorar I de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
toda clase de habitaciones. wTrnvAV PORTT?^ Q 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, n- . , , v, / ' • 
sedas, muarés , linomsta, fondos lieos, etc W mejor de la población. Servicio a la 
- „ .aM _ Hftmiftiiift carta y por cubiertos. Servicio especial 
Se envían mueetrarloe a domlolllo. banquetes, y IxmchB. P Í e c i o s 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía moderadn*. Habitacione». 
WAD-RAS. NUMERO a 'Hiato H P ] d ía ; Arroz a la Vaknciana , 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Brazos y piernas. 
Braguero» y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 465 domicilio. 
I * I V > < > 
seminuevo, se vende. 
Ruamayor, 15. baio. 
VFNDH en <;onjunto 0 Por separado, 1" 
ffCnilU muebles y de ás enaerea del H • 
tel Suizo, en Liérpfanes. Informa Alfou 1 
^pinadenn. 
Escuela militar particular 
de Santr»ndei:* 
autorizada por ei Ecmo. Sr. capitán genera' de la regiín 
Queda abier ta l a iniscripcióh. para u | 
curso de ins t rucc ión mi l i t a r , que conieft* 
z a r á el 1 de marzo p r ó x i m o . — E l rapitán-
director, Vicente Portil la.—Martil lo, 6, 2.° 
— 
Callista de la Real Gasa, con ejercicio-
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n11' 
mero 11, l.u—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela5" 
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
CF I D R I P U n i u n gabinete amuebla-
O t MnnlLnUA do. En e3ta Administra-
ción informarán. 
Cn upndp toda clase de árboles 
üu I CliUC frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— J . C O R T A O I 
DEU8T0.—Ibarreoolanda. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico titular de B|an' 
ca (Murcia). 
C E R T I F I C O : Que vengo empleando en D31 
clínica particular, con éxito sorpi"60' 
dente, el Vino Ona, del doctor AríS' 
tegui, de Bilbao, en todas aquellas el-
fermedades en que es necesario, ^ 
vantar las fuerzas del enfermo, siej1' 
do, además , un tónico excelente en'* 
convalecencia de las enfermedade» 
agudas. 
Y para que conste en todos los 
sos, me complazco en expedir la Pre* 
senté certifleación, considerando un» 
obra humanitaria el que llegue a c0* 
nocimieno de todos los enfermos 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
0 - L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lijwcodio, f é c u l a s , polvos de a lmi-
d ó n , arroz y otros peores, no i r r i t a el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
J — Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
La funeraria de HOFJQñ 
Representante; HAMDEL BLANCO, Burgos, 48 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rruajes y féretros incorruptibley.—Arcas de maderas finas. 
— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
|5.0|— Porque quien haga una v ida I . ig iénica y q u i e r a V?VÍr l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p ié s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
. Me ha convencido Vd, y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes d e Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-franca y Calvo. 
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El Pueblo 
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Redacción y Administración; 
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T O M A R 
Vapores correos españoles 
m L* 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C y Méjico 
SALIDAS FITAS TOPOS LOS MESES F.L 19 A LA« T R E S LA TARDE 
E l 19 de febrero saldrá de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la llábana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA í CINCO, ONCE de impuestos y E "5 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, r'> gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de nnpuesioíi y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Tambion admite pas:.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compailia. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 






ailmitieiido. pasajeros de tercera clase (tr;msbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Mnntevideo y Bueros Aires. 
P A '^'.X^^65116 Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
J CINCO pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta lea nsoai M e el Kirie k hm al Brasil y Río I la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 12 
E1J2 de febrero, a laí; tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
g r u í . 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
Afim'i? •,a"eilu y Sann.s (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
DO^r ir-vw1,'11' "1' y P'isajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
^ ' - I L N I A S 1 REIflTA y CINCO pesetas, i .cluídos los impuestos. 
ios en Santander, señores HIJOS DF 
número 63. 
PaV • 'r:
ANcí-i SlÁoJ'1^1'111"3 dirigirse a sus consignatari ! 
ULL " E R E / , Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. ;eléfono 
ición y maquinaria. 
w Comp.-Torrelavega. 
•truoci'j y reparación ü t todas olaser—Reparaolón de automóvliea. 
LO S A B E TODO 
LO VE TODO :-: 
d e a p l k - a c l o n m u y p r t c t l o a 
e n F a m i l i a s . E s c u e l a s , C a -
f é s . H o t e l e s . C i r c u i o s , e t c . , c o n p o c o g a u o 
A P A R A T O S 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
Rodríguez Prieto 
• A N T A N O C R 
P E L I C U L A S «KOK», de 475 pesetas, 
rreprochable, que puede usted mane 
LAS MAQUINAS DE I M P R E S I O N A R 
ligeras, sól idas, prácticas, de una precisión 
jar sin aprendizaje, ofrecen la facilidad de conservar un recuerdo imperecedero de 
DUS parientes, sus amigos, sus fiestas familiares, viajes, excursiones o sport favori 
ío; todo, en fin, lo que constituye la historia gráfica de su vida. 
¡Completa sensación del natural! 
3VCu.y p o o o s 
iVecioss especiales pál'n señoras ,y señoi-itas. 
Zapatos charol de 16 
dem ídem » 22 
jdem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
pesetas a 11 




ti En in SOllDíí. Sin, niero 5.-» fio. i 
So Hullera Española. 
BARCELONA 
^nípo8»"1^0 por la9 ComPafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Enipres* 7-"111^ y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
y Arsenales del Es-
racionales y extran-
•a(1o. Cnrnnae«- í?carriles ^ tranvías a vapor. Marina de guerra 
Jei,as npni , lTasatlántica y otras Empresas de navegación r.- . 
i Carfionpc !rus s,mil*"es al Cardiff por el Almira taztro portugués. 
Agióos \ , J E , VAP0£-—MENUTLOS PARA íraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
Ha8anse los pedidos a la 
Pe] Sociedad Hullera Española. v layo *, K -
f̂ 1. l6-l'5AN''r^xr^elona- 0 a SU8 agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
LEs. aepntoc IAN,DER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y Avi-
lara "Sociedad Hullera Española».-VALENCIA. don Rafael Toral, 
fcont , informes y precios dirigirse a las oficinas d« la 
Placas (le cemento y amianto para cixbiex--
tas9 embonos, cielo - i-asos, zócalos, revesti-
mientos interiores ele paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-enero para eulñertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios .y vendedoress 
R. Miquelarena e hijo 
CALLE r>E o A oiy: TELEJPOIVO r s s 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. E S P t -
!OS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2. 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor té ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fue^e por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
SERVICIOS DE LA COMPAÍílA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de L a Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanao de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
t-al de Aírica, de la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la.0 escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i ' . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
- flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de España 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
MADRID 
9 
E s t r e f i i m i e n t o_ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regí lanzando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros 
pectos al autor, M. í'N, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santand .. -i U dro«uerla de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
SANTANDSR-WADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,'«>. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a 'us 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.-Salida de Santander a las 18,27, 
jDara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—?.xlida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. ' 
Salidas de Bilbao para Santander á las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las 7, 8, 12,15. 15,7, 17,20 y 19,55. 
Dt Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
i)f Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
1 \stillero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
¡.'.idas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a Ontancda-Alceda. —A las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48. 11.15. 
14.37 y 18.85. 
Llegadas a Santander.—A las i.S4. 11.11. 
18.84 y E8.5. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13.40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 y 
18, 48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingo u*a 
sn las hnrag de la mañana, y hasta las 1» 
• 
TVo más; constipación nasales 
IEEE O I R I _ i ^ UST I D 
Ftemedio infalible. :-: :-: Precio de la cajita: 0 , rS pesetas. 
D© venta en fui-maeías y droerUerías—OepÓslto: P é r e z del Molino y Oompafi ía . 
